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CALCULO DEL COSTE ECONÓMICO DERIVADO DE REBAJAR EN CINCO AÑOS LA EDAD DE JUBILA-
CIÓN A LOS PROFESORES DE E.G.B. 
Dicho coste, a precios de 1981, sería el resultado de multiplicar el incremento de gasto por plaza por el número 
de profesores nacidos entre 1912 y 1916 bajo la hipótesis de calcular una media de 14 trienios para los nacidos en 
1912 y 1913 y de 13 trienios para los nacidos entre 1914 y 1916, según el siguiente detalle. 
A) aumento del gasto anual por plaza 
—Pensión jubilación 
—Subvención a MUFACE 
—Minoración impuesto 5a. Clase pasiva 
con 13 trienios 
807,472 
235.000 
17.517 
1.059.989 
con 14 trienios 
783.010 
235.000 
15.993 
1.034.465 B) Ahorro de gasto anual por plaza. 
Diferencia de coste entre una plaza desempeñada por un funcionario en edad de jubilación y otra de nuevo in-
greso. 
Trienios funcionarios en edad de jubilación: 14 
10 trienios 2,9 
4 trienios 3,6 
Repercusión en pagas extraordinarias 
Minoración en la aportación a MUFACE 
Trienios funcionarios en edad de jubilación: 13 
10 trienios 2,9 
3 trienios 3,6 
Repercusión en pagas extraordinarias 
Minoración aportación MUFACE 
Incremento de gasto por plaza 
Con 14 trienios: 1 .059 .989-411.804 = 648.185 
Con 13 trienios: 1.034.465 - 376.013 = 658.452 
195.840 
104.448 
50.048 
61.468 
411.804 
195.840 
78.336 
45.696 
56.141 
376.013 
Considerando el colectivo afectado: Se obtiene multiplicando el incremento de gasto por plaza por el número de 
profesores nacidos entre 1912 y 1916 según datos de MUFACE, distinguiéndose entre los que tendrían una media de 
14 trienios de los que totalizarían 13 trienios de media: 
Profesores nacidos en 1912: 648.185 x 2.426 = 1.572.497 
Profesores nacidos en 1913: 648.185 x 2.388 = 1.547.866 
Profesores nacidos en 1914: 658.452 x 2.335 = 1.537.485 
Profesores nacidos en 1915: 658.452 x 2.069 = 1.362.337 
Profesores nacidos en 1916: 658.452 x 1.702 = 1.120.685 
Incremento anual total en miles de pts. 7J40.870 
ANEXO I I 
CALCULO DEL COSTE ECONÓMICO DERIVADO DE REBAJAR EN UN AÑO LA EDAD DE JUBILACIÓN 
FORZOSA A LOS PROFESORES DE E.G.B. 
A) Aumento de gasto anual por plaza: 
— Pensión de jubilación (14 trienios) 
— Subvención a MUFACE 
— Minoración impuesto clase pasiva ( 5 ° / o ) 
807.472 
235.000 
17 .517 
B) Ahorro de gasto anual por plaza 1.059.989 
Diferencia de coste entre una plaza desempeñada por un funcionario en edad de jubilación y otra de nuevo in-
greso. 
Trienios funcionario en edad de jubilación: 14 
10 trienios 2,9 
4 trienios 3,6 
Repercusión en pagas extraordinarias 
Minoración en aportación MUFACE 
195.840 
104.448 
50.048 
61.468 
411.804 
C) INCREMENTO DE GASTO POR PLAZA A - B 
1.059.989 - 411.804 = 648.185 
D) INCREMENTO TOTAL ANUAL 
Considerando el colectivo afectado. Se ha estimado la media de los profesores de EGB nacidos entre los años 
1911 y 1916, según datos de MUFACE. 
648.185 x 2.174 = 1.409.154.190 pesetas 
PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LA EDAD 
DE JUBILACIÓN A LOS 69 AÑOS 
El Estatuto del Magiste-
rio Nacional Primario apro-
bado por Decreto de 24 de 
noviembre de 1 9 4 7 , estable-
ce la edad de 70 años para 
la jubilación forzosa de los 
Profesores de EGB. 
Los estudios realizados, 
permiten rebajar en un año 
la edad de jubilación forzosa 
de los Profesores de EGB, 
Cuerpo de funcionarios don-
de los condicionantes de 
edad plantean dificultades 
para el desempeñó de su co-
metido; de esta forma no só-
lo se propicia una jubilación 
anticipada de estos funcio-
narios sino que se trata de 
potenciar una mejora en el 
rendimiento y calidad de la 
enseñanza. Esta modifica-
ción de la edad de jubila-
ción ha de entenderse como 
una primera etapa para la 
determinación que en el fu-
turo pueda hacerse de la 
misma, rebajándola hasta los 
65 años de un modo gradual 
en la medida en que los con-
dicionantes presupuetarios 
lo permita. 
Por otro lado, a fin de 
no lesionar las expectativas 
del profesorado de mayor 
edad se concede un derecho 
de opción para jubilarse de 
acuerdo con la legislación 
del sistema anterior, opción 
que deberá ejercitarse en un 
plazo cierto a fin de facilitar 
la programación de estas en-
señanzas de EGB. 
ARTICULO PRIMERO. 
La jubilación forzosa en el 
Cuerpo de Profesores de 
EGB se declarará de oficio 
al cumplir el funcionario los 
sesenta y nueve años de 
edad. No obstante quienes 
tengan cumplidos los sesen-
ta años a la entrada en vigor 
de la .presente ley podrán 
optar por continuar en el 
servicio activo hasta cumplir 
los setenta. 
ARTICULO SEGUNDO. 
Los funcionarios que tengan 
cumplidos o hayan de cum-
plir los sesenta y nueve años 
en los cinco meses posterio-
res a la entrada en vigor de 
esta Ley deberán ejercitar 
la opción a que se refiere el 
artículo anterior en el plazo 
de un mes a partir de esta 
fecha de entrada en vigor. 
El resto de los funciona-
rios a quienes se reconoce 
la facultad de optar habrán 
de ejercitarla con cuatro me-
ses de antelación a la fecha 
en que hayan de cumplir 
aquella edad. 
DISPOSICIÓN FINAL.— 
La presente ley entrará en 
vigor al día siguiente de su 
publicación en el BOE. 
Madrid, 13 de julio de 
1981. 
EL MINISTERIO DE 
HACIENDA. 
B . T . O , 
eMPl^£SA 
C.I.R 
B . G. T. 
Prolongación de 
la E.G.B. a 
efectos de 
recuperación 
L.G.B. E.6.B. 
PROYECTE RESPOSTA 
A LA REFORMA 
ENSENYANCES 
MITJANES 
Com a conseqüència 
d'una de les ponències de, 
l'Escola d'Estiu de Mallorca 
1981 , tots els assistents ens 
van comprometre a elaborar 
un document que reflectís, 
la nostra opinió sobre el 
projecte de Reforma de les 
ensenyances mitjanes. 
Reunits posteriorment en 
una jornada de treball vam 
arribar a les següents conclu-
sions: 
1— Alumnes procedents 
de l 'EGB: 
Necessitat d'un millora-
ment de les condiciones de 
l'ensenyament a l'E.G.B. per 
tal que sigui un mínim de la 
població escolar el que no 
arraleixi el nivell correspo-
nent a aquesta etapa. 
Si, malgrat tot , encara 
existeix aquest mín im, la re-
cuperació s'hauria d'aconse-
guir al llarg de cada cicle de 
l'EGB. Sense la instauració 
d'un curs específic de Recu-
peració. Per tant en els casos 
necessaris es podria allargar 
aquest període d'escolaritza-
ció dins als 16 anys. 
2 - C L P . 
Curs opcional a partir 
dels 16 anys, organitzat pel 
ministeri d'Educació amb 
col·laboració dels altres Mi-
nisteris, organismes i esta-
ments més adients per a ca-
da professió. 
CONTINGUTS 
D'AQUEST CURS 
Tecnològic-pràctics, sin-
dicats i empresarials. Paral, 
lelament hi hauria d'haver 
un envolvent de tipus cien-
tífic-cultural, sense inclou-
re-ho dins els programes ofi-
cials. 
3—Primer cicle (BGT) 
Obligatori per als alum-
nes que acaben l'EGB abans 
dels 16 anys. Gratuits tant 
per als que comencen als 14 
com als 16 anys. 
OBJECTIUS 
FONAMENTALS 
—Ensenyament globalit-
zat. 
—Orientació professional 
real. 
—Maduració personal de 
l'alumne. 
DISTRIBUCIÓ 
HORARIA INDICATIVA 
—Meitat d'hores lectives 
per a Matèries comuns. 
—6 hores per a l'ensenya-
ment tecnològic, artístic i 
pràctic de forma rotativa. 
—4 hores per a Etica/Re-
ligió i Educació Física. 
—5 hores a disposició de 
cada. centre per a poder 
aconseguir la globalització 
de l'ensenyament i intro-
duir-hi els aspectes diferen-
cials de cada comarca. 
Cada centre ha d'impar-
tir obligatòriament tecnolo-
gia i Arts per evitar que les 
característiques d'un centre 
limitin les possibilitats de 
l'alumnat. 
4— Batxillerat Superior 
Per evitar les discrimina-
cions que fins ara s'han do-
nat entre les ensenyances de 
FP de 2on. grau i el Batxille-
rat, creim convenient la uni-
ficació d'aquest cicle en un 
batxillerat superior que ha 
d'incloure les especialitats 
que en el projecte s'esmen-
ten dins els apartats de bat-
xillerat. En el Batxillerat 
tecnològic s'inclouran tam-
bé les especialitats que se-
gons el projecte correspon-
nien a l'E.T.P. 
Aquest cicle ha de tenir 
una finalitat doble. Per una 
part preparar per a l'accés 
als estudis universitaris y per 
altra, capacitar l'alumne per 
a incorporar-se al treball 
amb una titulació de tècnic. 
Els alumnes que no vul-
guin acabar el Batxillerat, 
podran accedir al C.E.P. on 
rebran unes ensenyances es-
pecialitzades de la professió 
que hagin escollit. 
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